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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Основы религиоведения 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. 
лектора/профессора 
кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук ШУБАРО Ольга Владимировна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Изучение и успешное усвоение данной дисциплины 
будет способствовать: повышению общекультурного 
уровня; освоению содержания религиоведения как 
самостоятельной отрасли знания и комплексной 
дисциплины; уяснению методологии исследования 
религии и ее многообразных феноменов с позиций 
религиоведческого знания; приобретению опыта 
анализа разнообразного религиоведческого материала; 
умению характеризовать вероучительные  и культовые 
особенности конкретных религиозных конфессий и 
движений, их роль и место в общественной жизни. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия». 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Религия в системе культуры. Исследования религии в 
истории европейской мысли. Основные теории 
(концепции) генезиса и сущности религии. История 
религий в истории человечества. Ранние формы 
верований. Мифология и религия в обществах Древнего 
мира. «Авраамические» религии: иудаизм, 
христианство, ислам. Религии «чистого опыта»: 
индуизм, буддизм. Новые религиозные движения. 
9 Рекомендуемая 
литература 
1.     Гараджа В.И. Религиеведение. М., 1995. 
2. Основы религиоведения/ Под ред. И.Н.Яблокова. М., 
2000. 
3. Религиоведение / Отв. ред. М.М. Шахнович.СПб., 
2006.  
4. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. 
М., 1999. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный, метод формирования 
личностной значимости знаний 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Требования преподавателя. 
– Владение компьютерной программой  
PowerPoint 
 
